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La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la 
influencia del Marketing Digital en las ventas, por lo tanto se recopilo la 
información científica de la población de la empresa JS INDUSTRIAL S.A.C., 
Surco, 2016.  Surco., utilizando la totalidad de sus empleados a través de la 
técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario conformado por 22 
preguntas con 5 alternativas en la escala de Likert, los cuales fueron procesados 
en el programa de SPSS. Se obtuvo como resultado según el estadígrafo de 
Spearman una significancia de 0,045 menor a 0,05 del nivel establecido, por lo 
que se aceptó la hipótesis alterna, concluyendo que el Marketing Digital influye 
significativamente en las ventas de la empresa JS INDUSTRIAL S.A.C., Surco, 
2016.. 
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ABSTRACT 
The present investigation had as principal aim determine the influence of the 
Digital Marketing in the sales, therefore I compile the scientific information of the 
population of the company JS INDUSTRIAL  S.A.C., I furrow, 2016. I furrow., 
using the totality of his employees across the technology of the survey and since I 
orchestrate the questionnaire shaped by 22 questions with 5 alternatives in Likert's 
scale, which were processed in SPSS's program. Minor obtained as result 
according to the statistician of Spearman a significancia of 0,045 to 0,05 of the 
established level, by what the alternate hypothesis was accepted, concluding that 
the Digital Marketing influences significantly the sales of the company JS 
INDUSTRIAL  S.A.C., I furrow, 2016.. 
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